3年間の学生を主体とした産学官連携事業への参加 : 地産地消弁当作成への取り組み by 浜中 幸美 & 池田 友子






















Three Years of Participation in the Industry-academia-
government Collaboration Business,which Mainly Students
　　　～ Action to the Making of Lunch of Local  
 Production for Local Consumption ～　　　
［研究資料他］
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　　http://www. maff. go. jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/pdf/02_. pdf　（農林水産省）
２）青森県基本計画未来を変える挑戦　（青森県庁）
　　http://www. pref. aomori. lg. jp/soshiki/kikaku/kikaku/files/masterplan_1sho-P33_38. pdf
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